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金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
総務費 㻣㻣㻥㻘㻜㻣㻥 㻝㻣㻚㻞 㻥㻢㻣㻘㻣㻢㻠 㻥㻚㻠 㻟㻘㻤㻣㻢㻘㻠㻞㻝 㻟㻜㻚㻥 㻠㻘㻜㻞㻤㻘㻣㻡㻜 㻟㻤㻚㻞 㻝㻘㻢㻝㻡㻘㻠㻤㻟 㻞㻡㻚㻝
民生費 㻣㻣㻟㻘㻣㻢㻞 㻝㻣㻚㻝 㻟㻤㻣㻘㻣㻜㻝 㻟㻚㻤 㻟㻞㻜㻘㻢㻢㻡 㻞㻚㻢 㻟㻟㻢㻘㻝㻡㻢 㻟㻚㻞 㻟㻠㻜㻘㻣㻥㻝 㻡㻚㻟
衛生費 㻝㻘㻢㻠㻟㻘㻠㻜㻡 㻟㻢㻚㻠 㻞㻘㻝㻝㻠㻘㻡㻢㻞 㻞㻜㻚㻡 㻟㻘㻡㻣㻤㻘㻢㻢㻡 㻞㻤㻚㻡 㻤㻥㻤㻘㻣㻟㻤 㻤㻚㻡 㻝㻤㻜㻘㻢㻡㻢 㻞㻚㻤
労働費 㻝㻢㻘㻝㻞㻟 㻜㻚㻠 㻞㻤㻘㻟㻢㻟 㻜㻚㻟 㻟㻡㻘㻝㻞㻞 㻜㻚㻟 㻟㻟㻘㻠㻣㻥 㻜㻚㻟 㻞㻜㻘㻢㻡㻟 㻜㻚㻟
農林水産業費 㻝㻣㻢㻘㻟㻤㻤 㻟㻚㻥 㻠㻞㻡㻘㻠㻟㻝 㻠㻚㻝 㻠㻟㻡㻘㻤㻡㻠 㻟㻚㻡 㻠㻣㻜㻘㻝㻝㻞 㻠㻚㻠 㻥㻜㻘㻥㻜㻣 㻝㻚㻠
うち水産業費 㻝㻜㻣㻘㻝㻟㻢 㻞㻚㻠 㻟㻢㻡㻘㻡㻣㻣 㻟㻚㻡 㻟㻢㻥㻘㻤㻠㻞 㻞㻚㻥 㻞㻡㻤㻘㻠㻜㻠 㻞㻚㻡 㻟㻟㻘㻠㻠㻠 㻜㻚㻡
商工費 㻞㻥㻘㻠㻠㻠 㻜㻚㻣 㻡㻞㻘㻢㻥㻠 㻜㻚㻡 㻟㻤㻘㻡㻤㻤 㻜㻚㻟 㻟㻝㻘㻣㻠㻝 㻜㻚㻟 㻞㻥㻘㻣㻡㻠 㻜㻚㻡
土木費 㻠㻠㻟㻘㻜㻢㻣 㻥㻚㻤 㻡㻘㻡㻞㻟㻘㻥㻠㻠 㻡㻟㻚㻡 㻟㻘㻠㻝㻥㻘㻢㻟㻤 㻞㻣㻚㻞 㻠㻘㻜㻞㻤㻘㻞㻥㻠 㻟㻤㻚㻞 㻟㻘㻝㻡㻟㻘㻡㻞㻟 㻠㻥㻚㻜
うち都市計画費 㻝㻠㻢㻘㻤㻜㻞 㻟㻚㻞 㻟㻘㻣㻟㻠㻘㻤㻢㻟 㻟㻢㻚㻞 㻝㻘㻤㻤㻟㻘㻞㻤㻠 㻝㻡㻚㻜 㻞㻘㻜㻢㻝㻘㻢㻞㻢 㻝㻥㻚㻢 㻞㻘㻞㻜㻟㻘㻝㻡㻤 㻟㻠㻚㻞
教育費 㻥㻥㻘㻡㻝㻥 㻞㻚㻞 㻞㻞㻞㻘㻢㻞㻣 㻞㻚㻞 㻝㻢㻝㻘㻟㻡㻟 㻝㻚㻟 㻝㻣㻤㻘㻞㻡㻤 㻝㻚㻣 㻝㻢㻡㻘㻥㻤㻠 㻞㻚㻢
災害復旧費 㻝㻥㻢㻘㻞㻟㻢 㻠㻚㻟 㻞㻣㻞㻘㻠㻠㻠 㻞㻚㻢 㻟㻤㻡㻘㻥㻣㻡 㻟㻚㻝 㻞㻣㻢㻘㻣㻝㻢 㻞㻚㻢 㻢㻟㻥㻘㻥㻥㻜 㻥㻚㻥
公債費 㻝㻤㻠㻘㻟㻥㻣 㻠㻚㻝 㻝㻢㻜㻘㻢㻣㻥 㻝㻚㻢 㻝㻡㻟㻘㻞㻢㻞 㻝㻚㻞 㻝㻠㻜㻘㻤㻟㻠 㻝㻚㻟 㻝㻟㻢㻘㻡㻟㻠 㻞㻚㻝
その他 㻝㻣㻢㻘㻥㻝㻜 㻟㻚㻥 㻝㻣㻜㻘㻞㻣㻠 㻝㻚㻢 㻝㻠㻥㻘㻣㻞㻥 㻝㻚㻞 㻝㻞㻜㻘㻥㻞㻝 㻝㻚㻝 㻢㻢㻘㻠㻟㻜 㻝㻚㻜

























































金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
人件費 㻞㻟㻞㻘㻥㻥㻣 㻡㻚㻞 㻞㻠㻟㻘㻞㻥㻢 㻞㻚㻠 㻞㻜㻤㻘㻟㻟㻞 㻝㻚㻣 㻞㻠㻞㻘㻜㻝㻢 㻞㻚㻟 㻞㻟㻢㻘㻟㻢㻣 㻟㻚㻣
扶助費 㻡㻥㻤㻘㻡㻢㻢 㻝㻟㻚㻞 㻝㻣㻠㻘㻡㻡㻤 㻝㻚㻣 㻝㻢㻡㻘㻤㻠㻠 㻝㻚㻟 㻝㻢㻥㻘㻝㻥㻤 㻝㻚㻢 㻝㻢㻥㻘㻠㻜㻜 㻞㻚㻢
公債費 㻝㻤㻠㻘㻟㻥㻢 㻠㻚㻝 㻝㻢㻜㻘㻢㻣㻤 㻝㻚㻢 㻝㻡㻟㻘㻞㻢㻝 㻝㻚㻞 㻝㻠㻜㻘㻤㻟㻠 㻝㻚㻟 㻝㻟㻢㻘㻡㻟㻠 㻞㻚㻝
普通建設事業費 㻥㻝㻘㻟㻜㻝 㻞㻚㻜 㻣㻡㻢㻘㻣㻠㻡 㻣㻚㻟 㻟㻘㻤㻣㻠㻘㻝㻠㻢 㻟㻜㻚㻤 㻠㻘㻡㻠㻜㻘㻞㻝㻟 㻠㻟㻚㻜 㻟㻘㻞㻟㻤㻘㻡㻡㻞 㻡㻜㻚㻟
うち補助事業費 㻡㻜㻘㻠㻥㻡 㻝㻚㻝 㻡㻥㻣㻘㻢㻠㻠 㻡㻚㻤 㻟㻘㻢㻝㻤㻘㻣㻡㻟 㻞㻤㻚㻤 㻠㻘㻟㻟㻠㻘㻞㻢㻣 㻠㻝㻚㻝 㻟㻘㻜㻟㻢㻘㻠㻣㻥 㻠㻣㻚㻞
単独事業費 㻠㻜㻘㻠㻡㻢 㻜㻚㻥 㻝㻡㻣㻘㻟㻤㻢 㻝㻚㻡 㻞㻡㻠㻘㻡㻝㻜 㻞㻚㻜 㻞㻜㻝㻘㻣㻜㻡 㻝㻚㻥 㻝㻥㻢㻘㻝㻝㻟 㻟㻚㻜
災害復旧事業費 㻝㻥㻢㻘㻞㻟㻢 㻠㻚㻟 㻞㻣㻞㻘㻠㻠㻠 㻞㻚㻢 㻟㻤㻡㻘㻥㻣㻡 㻟㻚㻝 㻞㻣㻢㻘㻣㻝㻣 㻞㻚㻣 㻢㻟㻥㻘㻥㻥㻜 㻥㻚㻥
物件費 㻝㻘㻣㻝㻝㻘㻝㻞㻡 㻟㻣㻚㻥 㻞㻘㻞㻞㻡㻘㻥㻤㻣 㻞㻝㻚㻢 㻟㻘㻢㻥㻝㻘㻥㻡㻜 㻞㻥㻚㻠 㻥㻥㻣㻘㻠㻞㻝 㻥㻚㻡 㻞㻠㻢㻘㻤㻝㻞 㻟㻚㻤
補助費等 㻞㻤㻢㻘㻝㻡㻠 㻢㻚㻠 㻞㻞㻢㻘㻠㻣㻥 㻞㻚㻞 㻞㻝㻜㻘㻤㻢㻥 㻝㻚㻣 㻞㻟㻥㻘㻢㻥㻥 㻞㻚㻟 㻞㻣㻜㻘㻥㻜㻜 㻠㻚㻞
積立金 㻝㻘㻜㻠㻡㻘㻜㻟㻝 㻞㻟㻚㻝 㻢㻘㻝㻞㻝㻘㻟㻣㻥 㻡㻥㻚㻟 㻟㻘㻢㻢㻥㻘㻡㻜㻤 㻞㻥㻚㻞 㻟㻘㻢㻡㻝㻘㻟㻡㻢 㻟㻠㻚㻢 㻝㻡㻥㻘㻠㻢㻜 㻞㻚㻡
繰出金 㻝㻡㻠㻘㻞㻡㻠 㻟㻚㻠 㻝㻞㻥㻘㻡㻠㻤 㻝㻚㻟 㻝㻣㻝㻘㻜㻜㻥 㻝㻚㻠 㻝㻝㻣㻘㻣㻟㻢 㻝㻚㻝 㻝㻘㻞㻝㻟㻘㻥㻢㻣 㻝㻤㻚㻥
その他 㻝㻤㻘㻞㻣㻜 㻜㻚㻠 㻝㻡㻘㻟㻢㻥 㻜㻚㻜 㻞㻠㻘㻟㻣㻤 㻜㻚㻞 㻝㻢㻤㻘㻤㻜㻥 㻝㻚㻢 㻝㻞㻤㻘㻣㻞㻟 㻞㻚㻜




















災害等廃棄物処理事業費 1,557,210 1 被災者支援対策事業 27,766 7 29,689 5 20,165 3 16,826 4




業費 2,033,416 ― ― ― ― ― ― ―




区画整理事業費 416,548 ― 82,983 ― ― ― ― ―




業費 42,489 ― 1,135,909 ― 1,383,976 ― 375,752 ―




業費 ― ― 3,502,417 ― 810,156 ― 84,053 ―
復興関連事業 1,633 2 うち都市計画総務事務費 3,196,975 ― 2 ― 6 ― 7 ―
　うち震災復興計画推進




基金積立金 ― ― ― ― 3,424,177 ― 1,032,517 ―
　うち土木総務管理費 270,281 ― 合計 8,995,329 102 11,288,486 113 9,181,736 99 5,151,887 116
東日本大震災復興基金積
立金 373,322 1 （注）1．その他の事業（2012年度以降）には基金積立が含まれる。
その他の基金積立金 50,621 7 2．事業数は費目数と言い替えた方がよい場合もある。








2011 年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
表 　陸前高田市の一般会計・歳入
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
地方税 㻤㻢㻘㻣㻟㻟 㻝㻣㻚㻜 㻝㻝㻣㻘㻢㻟㻢 㻝㻚㻝 㻝㻟㻝㻘㻤㻤㻣 㻝㻚㻜 㻝㻡㻢㻘㻢㻣㻝 㻝㻚㻠 㻝㻢㻢㻘㻜㻜㻝 㻞㻚㻡
うち住民税 㻟㻜㻘㻝㻝㻥 㻡㻚㻥 㻡㻥㻘㻟㻣㻜 㻜㻚㻡 㻢㻟㻘㻤㻜㻠 㻜㻚㻡 㻣㻤㻘㻣㻜㻢 㻜㻚㻣 㻣㻤㻘㻣㻞㻢 㻝㻚㻞
固定資産税 㻠㻡㻘㻥㻠㻝 㻥㻚㻜 㻠㻠㻘㻠㻥㻟 㻜㻚㻠 㻡㻝㻘㻜㻝㻠 㻜㻚㻠 㻡㻣㻘㻢㻣㻡 㻜㻚㻡 㻢㻡㻘㻣㻤㻠 㻝㻚㻜
地方交付税 㻝㻘㻟㻟㻢㻘㻜㻞㻝 㻞㻢㻚㻝 㻝㻘㻟㻜㻤㻘㻜㻠㻠 㻝㻝㻚㻤 㻝㻘㻜㻥㻝㻘㻣㻜㻠 㻤㻚㻟 㻥㻤㻠㻘㻟㻟㻤 㻥㻚㻜 㻝㻘㻟㻤㻣㻘㻜㻠㻤 㻞㻜㻚㻥
うち特別交付税 㻠㻣㻝㻘㻢㻡㻤 㻥㻚㻞 㻠㻠㻘㻥㻡㻤 㻜㻚㻠 㻠㻠㻘㻝㻝㻥 㻜㻚㻟 㻠㻡㻘㻜㻜㻟 㻜㻚㻠 㻠㻢㻘㻞㻟㻢 㻜㻚㻣
復興特別交付税 㻟㻥㻡㻘㻠㻥㻣 㻣㻚㻣 㻣㻥㻟㻘㻝㻡㻜 㻣㻚㻝 㻡㻣㻝㻘㻞㻡㻞 㻠㻚㻟 㻠㻢㻟㻘㻝㻣㻣 㻠㻚㻟 㻥㻝㻣㻘㻥㻝㻤 㻝㻟㻚㻥
国庫支出金 㻞㻘㻝㻣㻝㻘㻤㻡㻢 㻠㻞㻚㻡 㻣㻘㻠㻢㻟㻘㻠㻝㻥 㻢㻣㻚㻝 㻣㻘㻜㻠㻝㻘㻤㻟㻤 㻡㻟㻚㻡 㻠㻘㻜㻡㻠㻘㻟㻟㻢 㻟㻣㻚㻞 㻝㻘㻢㻜㻢㻘㻡㻡㻥 㻞㻠㻚㻞
うち復興交付金 㻠㻣㻜㻘㻥㻢㻥 㻥㻚㻞 㻡㻘㻠㻜㻠㻘㻡㻣㻜 㻠㻤㻚㻢 㻟㻘㻠㻥㻝㻘㻟㻞㻞 㻞㻢㻚㻡 㻟㻘㻜㻜㻠㻘㻝㻣㻞 㻞㻣㻚㻢 㻥㻟㻠㻘㻜㻡㻠 㻝㻠㻚㻝
県支出金 㻝㻘㻜㻞㻠㻘㻟㻠㻟 㻞㻜㻚㻜 㻣㻟㻣㻘㻢㻝㻝 㻢㻚㻢 㻡㻡㻟㻘㻡㻠㻜 㻠㻚㻞 㻡㻥㻜㻘㻤㻥㻟 㻡㻚㻠 㻝㻤㻠㻘㻣㻞㻥 㻞㻚㻤
財産収入 㻝㻞㻘㻥㻞㻜 㻜㻚㻟 㻟㻤㻘㻜㻞㻠 㻜㻚㻟 㻝㻝㻠㻘㻤㻡㻣 㻜㻚㻥 㻠㻝㻘㻜㻤㻣 㻜㻚㻠 㻠㻡㻘㻜㻟㻝 㻜㻚㻣
寄附金 㻡㻠㻘㻞㻝㻣 㻝㻚㻝 㻣㻞㻘㻞㻜㻢 㻜㻚㻢 㻡㻣㻘㻢㻜㻜 㻜㻚㻠 㻟㻞㻘㻢㻝㻠 㻜㻚㻟 㻠㻡㻘㻣㻟㻤 㻜㻚㻣
繰入金 㻢㻟㻘㻥㻠㻥 㻝㻚㻟 㻡㻤㻞㻘㻣㻟㻡 㻡㻚㻞 㻞㻘㻥㻡㻜㻘㻞㻟㻠 㻞㻞㻚㻠 㻟㻘㻤㻟㻞㻘㻡㻤㻤 㻟㻡㻚㻞 㻞㻘㻞㻥㻡㻘㻢㻤㻣 㻟㻠㻚㻢
繰越金 㻟㻡㻘㻠㻜㻢 㻜㻚㻣 㻡㻥㻢㻘㻥㻣㻤 㻡㻚㻠 㻣㻤㻥㻘㻝㻜㻞 㻢㻚㻜 㻡㻥㻥㻘㻤㻡㻥 㻡㻚㻡 㻟㻠㻥㻘㻞㻜㻠 㻡㻚㻟
諸収入 㻞㻜㻥㻘㻞㻡㻣 㻠㻚㻝 㻤㻞㻘㻥㻣㻢 㻜㻚㻣 㻞㻤㻜㻘㻟㻢㻜 㻞㻚㻝 㻠㻞㻡㻘㻞㻜㻟 㻟㻚㻥 㻟㻣㻝㻘㻡㻡㻜 㻡㻚㻢
地方債 㻣㻜㻘㻜㻞㻣 㻝㻚㻠 㻢㻡㻘㻞㻡㻥 㻜㻚㻢 㻥㻞㻘㻟㻝㻡 㻜㻚㻣 㻝㻝㻣㻘㻣㻥㻤 㻝㻚㻝 㻥㻥㻘㻞㻡㻣 㻝㻚㻡
その他 㻡㻜㻘㻡㻣㻥 㻝㻚㻜 㻡㻜㻘㻢㻥㻣 㻜㻚㻡 㻡㻝㻘㻢㻥㻠 㻜㻚㻠 㻡㻣㻘㻤㻝㻢 㻜㻚㻡 㻣㻡㻘㻥㻠㻜 㻝㻚㻝


































































決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
国庫支出金 㻝㻘㻥㻤㻟㻘㻜㻣㻣 㻡㻣㻚㻜 㻣㻘㻟㻡㻝㻘㻠㻜㻞 㻤㻝㻚㻣 㻢㻘㻤㻣㻝㻘㻥㻝㻤 㻢㻜㻚㻥 㻟㻘㻤㻞㻞㻘㻠㻠㻝 㻠㻝㻚㻢 㻝㻘㻠㻢㻢㻘㻟㻡㻠 㻞㻤㻚㻡
県支出金 㻥㻟㻢㻘㻟㻥㻠 㻞㻢㻚㻥 㻢㻞㻣㻘㻞㻞㻣 㻣㻚㻜 㻠㻞㻡㻘㻤㻜㻤 㻟㻚㻤 㻟㻜㻣㻘㻥㻟㻞 㻟㻚㻠 㻤㻠㻘㻜㻞㻢 㻝㻚㻢
地方債 㻥㻘㻞㻝㻜 㻜㻚㻟 㻤㻘㻣㻡㻜 㻜㻚㻝 㻠㻜㻘㻣㻣㻡 㻜㻚㻠 㻠㻝㻘㻟㻤㻜 㻜㻚㻡 㻞㻣㻘㻤㻤㻜 㻜㻚㻡
一般財源（震災特別
交付税を含む）
㻟㻠㻠㻘㻤㻟㻞 㻥㻚㻥 㻞㻥㻡㻘㻤㻜㻟 㻟㻚㻟 㻣㻟㻤㻘㻢㻢㻟 㻢㻚㻡 㻤㻡㻟㻘㻤㻠㻟 㻥㻚㻟 㻝㻘㻜㻣㻤㻘㻞㻢㻤 㻞㻜㻚㻥
繰入金 㻝㻠㻠㻘㻠㻤㻤 㻠㻚㻞 㻡㻣㻢㻘㻟㻣㻠 㻢㻚㻠 㻞㻘㻤㻜㻡㻘㻣㻠㻜 㻞㻠㻚㻥 㻟㻘㻣㻜㻣㻘㻥㻤㻡 㻠㻜㻚㻠 㻞㻘㻝㻜㻤㻘㻜㻣㻡 㻠㻜㻚㻥
その他の財源 㻢㻜㻘㻣㻡㻞 㻝㻚㻣 㻝㻟㻡㻘㻣㻣㻟 㻝㻚㻡 㻠㻜㻡㻡㻤㻞 㻟㻚㻡 㻠㻠㻘㻤㻝㻢 㻠㻚㻤 㻟㻤㻘㻣㻞㻤 㻣㻚㻢
合計 㻟㻘㻠㻣㻤㻘㻣㻡㻟 㻝㻜㻜㻚㻜 㻤㻘㻥㻥㻡㻘㻟㻞㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻝㻘㻞㻤㻤㻘㻠㻤㻢 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥㻘㻝㻤㻝㻘㻣㻟㻢 㻝㻜㻜㻚㻜 㻡㻘㻝㻡㻝㻘㻤㻤㻣 㻝㻜㻜㻚㻜
（出所）陸前高田市実績報告書（各年度分）より筆者作成。
（金額：万円、構成比：％）
















































金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
総務費 㻥㻟㻢㻘㻞㻝㻟 㻟㻤㻚㻟 㻢㻘㻡㻡㻢㻘㻞㻡㻜 㻣㻢㻚㻡 㻠㻞㻢㻘㻤㻠㻞 㻥㻚㻤 㻝㻟㻠㻘㻠㻠㻢 㻟㻚㻤 㻞㻜㻢㻘㻢㻡㻟 㻟㻚㻣
民生費 㻡㻠㻤㻘㻝㻤㻡 㻞㻞㻚㻡 㻟㻜㻢㻘㻟㻡㻝 㻟㻚㻢 㻞㻞㻝㻘㻝㻟㻡 㻡㻚㻝 㻝㻡㻥㻘㻤㻠㻠 㻠㻚㻡 㻝㻢㻥㻘㻝㻝㻠 㻟㻚㻜
衛生費 㻠㻟㻞㻘㻤㻝㻝 㻝㻣㻚㻣 㻥㻠㻥㻘㻤㻣㻠 㻝㻝㻚㻝 㻝㻘㻝㻢㻢㻘㻜㻝㻥 㻞㻢㻚㻤 㻝㻠㻥㻘㻜㻥㻠 㻠㻚㻞 㻢㻡㻘㻤㻥㻝 㻝㻚㻞
労働費 㻟㻟㻘㻢㻝㻤 㻝㻚㻠 㻢㻥㻘㻥㻟㻠 㻜㻚㻤 㻟㻢㻘㻜㻟㻤 㻜㻚㻤 㻟㻜㻘㻡㻟㻜 㻜㻚㻥 㻝㻝㻘㻣㻟㻞 㻜㻚㻞
農林水産業費 㻡㻝㻘㻥㻠㻢 㻞㻚㻝 㻝㻞㻥㻘㻠㻞㻣 㻝㻚㻡 㻞㻥㻠㻘㻥㻜㻡 㻢㻚㻤 㻟㻡㻘㻤㻢㻜 㻝㻚㻜 㻞㻢㻘㻡㻡㻡 㻜㻚㻡
うち水産業費 㻠㻞㻘㻤㻞㻡 㻝㻚㻤 㻝㻝㻥㻘㻡㻠㻝 㻝㻚㻠 㻞㻣㻤㻘㻟㻠㻟 㻢㻚㻠 㻝㻞㻘㻟㻟㻤 㻜㻚㻟 㻝㻠㻘㻝㻢㻤 㻜㻚㻟
商工費 㻞㻠㻘㻤㻣㻞 㻝㻚㻜 㻞㻤㻘㻝㻢㻥 㻜㻚㻟 㻝㻟㻘㻡㻤㻥 㻜㻚㻟 㻝㻢㻘㻡㻣㻟 㻜㻚㻡 㻝㻡㻘㻥㻥㻝 㻜㻚㻟
土木費 㻡㻥㻘㻠㻟㻠 㻞㻚㻠 㻞㻠㻡㻘㻤㻜㻟 㻞㻚㻥 㻟㻢㻢㻘㻢㻤㻥 㻤㻚㻠 㻥㻥㻘㻝㻝㻟 㻞㻚㻤 㻝㻟㻜㻘㻢㻣㻟 㻞㻚㻟
うち都市計画費 㻞㻟㻘㻜㻟㻥 㻜㻚㻥 㻞㻝㻜㻘㻡㻠㻣 㻞㻚㻡 㻝㻜㻤㻘㻤㻝㻣 㻞㻚㻡 㻞㻟㻘㻝㻢㻢 㻜㻚㻣 㻞㻞㻘㻤㻡㻝 㻜㻚㻠
教育費 㻠㻥㻘㻝㻠㻢 㻞㻚㻜 㻡㻠㻘㻟㻞㻟 㻜㻚㻢 㻢㻝㻘㻡㻣㻞 㻝㻚㻠 㻡㻢㻘㻝㻞㻢 㻝㻚㻢 㻢㻡㻘㻜㻠㻣 㻝㻚㻞
災害復旧費 㻤㻜㻘㻞㻡㻟 㻟㻚㻟 㻥㻢㻘㻝㻜㻜 㻝㻚㻝 㻝㻣㻘㻠㻝㻡 㻜㻚㻠 㻥㻟㻘㻡㻢㻤 㻞㻚㻢 㻟㻢㻜㻘㻟㻢㻟 㻢㻚㻠
公債費 㻥㻞㻘㻣㻜㻠 㻟㻚㻤 㻢㻣㻘㻞㻜㻣 㻜㻚㻤 㻢㻥㻘㻟㻜㻣 㻝㻚㻢 㻢㻢㻘㻠㻥㻡 㻝㻚㻥 㻢㻢㻘㻜㻢㻟 㻝㻚㻞
復興費 ― ― ― ― 㻝㻘㻢㻟㻟㻘㻜㻠㻞 㻟㻣㻚㻡 㻞㻘㻢㻠㻥㻘㻢㻜㻞 㻣㻠㻚㻡 㻠㻘㻠㻝㻤㻘㻡㻞㻣 㻣㻥㻚㻜
その他 㻝㻟㻞㻘㻠㻜㻡 㻡㻚㻠 㻣㻜㻘㻡㻥㻜 㻜㻚㻤 㻠㻥㻘㻣㻜㻟 㻝㻚㻝 㻢㻣㻘㻡㻢㻢 㻝㻚㻥 㻡㻣㻘㻥㻡㻢 㻝㻚㻜



























金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
人件費 㻝㻜㻜㻘㻥㻜㻞 㻠㻚㻝 㻝㻜㻜㻘㻢㻠㻜 㻝㻚㻞 㻝㻝㻠㻘㻜㻟㻤 㻞㻚㻢 㻝㻝㻡㻘㻜㻤㻟 㻟㻚㻞 㻝㻞㻤㻘㻠㻟㻤 㻞㻚㻟
扶助費 㻟㻥㻡㻘㻡㻠㻟 㻝㻢㻚㻞 㻝㻝㻜㻘㻝㻜㻟 㻝㻚㻟 㻤㻢㻘㻠㻢㻤 㻞㻚㻜 㻥㻝㻘㻡㻤㻡 㻞㻚㻢 㻥㻢㻘㻝㻣㻤 㻝㻚㻣
公債費 㻥㻝㻘㻜㻡㻠 㻟㻚㻣 㻢㻣㻘㻞㻜㻣 㻜㻚㻤 㻢㻤㻘㻠㻡㻣 㻝㻚㻢 㻢㻢㻘㻠㻥㻡 㻝㻚㻥 㻢㻢㻘㻜㻢㻟 㻝㻚㻞
普通建設事業費 㻥㻢㻘㻣㻢㻡 㻠㻚㻜 㻞㻤㻝㻘㻜㻢㻝 㻟㻚㻟 㻝㻘㻣㻢㻣㻘㻥㻜㻢 㻠㻜㻚㻢 㻝㻘㻡㻠㻤㻘㻤㻜㻜 㻠㻟㻚㻡 㻝㻘㻤㻣㻤㻘㻥㻢㻝 㻟㻟㻚㻢
うち補助事業費 㻣㻜㻘㻠㻜㻜 㻞㻚㻥 㻞㻢㻝㻘㻡㻠㻞 㻟㻚㻝 㻝㻘㻢㻤㻠㻘㻝㻝㻜 㻟㻤㻚㻣 㻝㻘㻠㻞㻟㻘㻡㻞㻤 㻠㻜㻚㻜 㻝㻘㻣㻢㻥㻘㻥㻝㻤 㻟㻝㻚㻢
単独事業費 㻞㻢㻘㻟㻢㻢 㻝㻚㻝 㻝㻥㻘㻡㻝㻥 㻜㻚㻞 㻤㻟㻘㻣㻥㻢 㻝㻚㻥 㻝㻞㻞㻘㻤㻟㻞 㻟㻚㻡 㻝㻜㻟㻘㻞㻥㻟 㻝㻚㻤
災害復旧事業費 㻝㻥㻞㻘㻠㻟㻞 㻣㻚㻥 㻝㻘㻝㻥㻟㻘㻣㻜㻜 㻝㻟㻚㻥 㻝㻘㻞㻝㻢㻘㻝㻝㻤 㻞㻣㻚㻥 㻝㻥㻟㻘㻥㻤㻟 㻡㻚㻡 㻟㻣㻞㻘㻟㻤㻞 㻢㻚㻣
物件費 㻠㻡㻤㻘㻞㻠㻟 㻝㻤㻚㻤 㻝㻣㻜㻘㻝㻝㻢 㻞㻚㻜 㻝㻡㻜㻘㻥㻟㻥 㻟㻚㻡 㻞㻣㻡㻘㻤㻠㻡 㻣㻚㻤 㻝㻢㻝㻘㻝㻟㻞 㻞㻚㻥
補助費等 㻝㻤㻜㻘㻞㻢㻜 㻣㻚㻠 㻞㻟㻟㻘㻡㻠㻡 㻞㻚㻣 㻝㻢㻥㻘㻣㻢㻥 㻟㻚㻥 㻝㻥㻞㻘㻟㻤㻡 㻡㻚㻟 㻝㻣㻜㻘㻝㻣㻝 㻟㻚㻜
積立金 㻤㻝㻞㻘㻥㻢㻝 㻟㻟㻚㻟 㻢㻘㻟㻜㻜㻘㻞㻠㻣 㻣㻟㻚㻡 㻢㻢㻟㻘㻜㻟㻝 㻝㻡㻚㻞 㻥㻢㻤㻘㻤㻝㻠 㻞㻣㻚㻞 㻞㻘㻡㻥㻤㻘㻠㻞㻣 㻠㻢㻚㻠
繰出金 㻥㻟㻘㻜㻢㻡 㻟㻚㻤 㻥㻢㻘㻤㻝㻥 㻝㻚㻝 㻝㻜㻜㻘㻝㻝㻟 㻞㻚㻟 㻥㻟㻘㻝㻡㻟 㻞㻚㻢 㻝㻜㻟㻘㻡㻢㻣 㻝㻚㻥
その他 㻞㻜㻘㻢㻤㻟 㻜㻚㻤 㻞㻜㻘㻢㻟㻢 㻜㻚㻞 㻝㻤㻘㻣㻜㻡 㻜㻚㻠 㻝㻞㻘㻤㻜㻤 㻜㻚㻟 㻝㻥㻘㻞㻠㻣 㻜㻚㻟






2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
表8　大槌町の一般会計・歳入
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
地方税 㻡㻜㻘㻤㻜㻠 㻝㻚㻤 㻢㻠㻘㻠㻡㻥 㻜㻚㻣 㻣㻣㻘㻠㻞㻟 㻝㻚㻣 㻥㻝㻘㻢㻝㻜 㻞㻚㻟 㻥㻢㻘㻝㻜㻤 㻝㻚㻢
うち住民税 㻝㻤㻘㻡㻣㻣 㻜㻚㻣 㻞㻢㻘㻡㻤㻣 㻜㻚㻟 㻟㻞㻘㻤㻡㻥 㻜㻚㻣 㻠㻞㻘㻠㻝㻞 㻝㻚㻝 㻠㻢㻘㻥㻝㻞 㻜㻚㻤
固定資産税 㻞㻝㻘㻜㻥㻝 㻤㻚㻜 㻞㻞㻘㻡㻜㻟 㻜㻚㻟 㻞㻢㻘㻡㻡㻜 㻜㻚㻢 㻟㻜㻘㻠㻞㻞 㻜㻚㻤 㻟㻜㻘㻜㻜㻣 㻜㻚㻡
地方交付税 㻣㻥㻤㻘㻜㻜㻥 㻞㻤㻚㻠 㻢㻥㻝㻘㻣㻜㻠 㻣㻚㻤 㻥㻜㻜㻘㻤㻢㻤 㻝㻥㻚㻣 㻥㻤㻥㻘㻣㻝㻜 㻞㻠㻚㻣 㻝㻘㻜㻝㻝㻘㻡㻞㻥 㻝㻢㻚㻢
うち特別交付税 㻞㻥㻞㻘㻟㻥㻢 㻝㻜㻚㻠 㻝㻟㻘㻥㻤㻢 㻜㻚㻞 㻝㻟㻘㻠㻤㻜 㻜㻚㻟 㻝㻜㻘㻤㻠㻣 㻜㻚㻟 㻝㻜㻘㻥㻢㻠 㻜㻚㻞
復興特別交付税 㻞㻠㻝㻘㻠㻜㻢 㻤㻚㻢 㻟㻥㻣㻘㻥㻝㻣 㻠㻚㻡 㻡㻥㻠㻘㻤㻤㻤 㻝㻟㻚㻜 㻣㻜㻡㻘㻜㻝㻤 㻝㻣㻚㻢 㻣㻞㻞㻘㻠㻤㻥 㻝㻝㻚㻥
国庫支出金 㻤㻜㻠㻘㻥㻠㻤 㻞㻤㻚㻣 㻢㻘㻣㻞㻡㻘㻡㻥㻤 㻣㻡㻚㻠 㻝㻘㻠㻜㻞㻘㻡㻥㻝 㻟㻜㻚㻢 㻝㻘㻜㻣㻤㻘㻡㻞㻟 㻞㻣㻚㻜 㻞㻘㻣㻝㻤㻘㻡㻜㻡 㻠㻠㻚㻣
うち復興交付金 㻟㻠㻢㻘㻢㻢㻢 㻝㻞㻚㻠 㻡㻘㻣㻜㻜㻘㻥㻢㻢 㻢㻟㻚㻥 㻟㻟㻥㻘㻝㻝㻠 㻣㻚㻠 㻤㻟㻤㻘㻡㻤㻜 㻞㻝㻚㻜 㻞㻘㻟㻥㻤㻘㻝㻣㻜 㻟㻥㻚㻠
県支出金 㻤㻠㻠㻘㻤㻠㻞 㻟㻜㻚㻞 㻢㻤㻣㻘㻣㻣㻢 㻣㻚㻣 㻞㻤㻡㻘㻥㻥㻞 㻢㻚㻞 㻞㻝㻤㻘㻟㻜㻥 㻡㻚㻡 㻝㻞㻟㻘㻥㻞㻤 㻞㻚㻜
財産収入 㻝㻘㻥㻜㻝 㻜㻚㻝 㻟㻘㻞㻣㻣 㻜㻚㻜 㻢㻘㻜㻟㻣 㻜㻚㻝 㻟㻝㻘㻠㻥㻠 㻜㻚㻤 㻞㻥㻘㻣㻤㻟 㻜㻚㻡
寄附金 㻟㻢㻘㻞㻢㻟 㻝㻚㻟 㻞㻥㻘㻟㻣㻥 㻜㻚㻟 㻞㻣㻘㻠㻢㻥 㻜㻚㻢 㻝㻝㻘㻢㻢㻜 㻜㻚㻟 㻤㻘㻣㻡㻟 㻜㻚㻝
繰入金 㻝㻣㻘㻟㻥㻝 㻜㻚㻢 㻞㻜㻤㻘㻥㻡㻜 㻞㻚㻟 㻝㻘㻟㻥㻟㻘㻝㻡㻝 㻟㻜㻚㻠 㻝㻘㻞㻟㻝㻘㻣㻟㻟 㻟㻜㻚㻤 㻝㻘㻠㻡㻤㻘㻤㻟㻤 㻞㻠㻚㻜
繰越金 㻥㻝㻘㻢㻟㻡 㻟㻚㻟 㻟㻢㻜㻘㻟㻞㻝 㻠㻚㻜 㻟㻠㻝㻘㻝㻞㻠 㻣㻚㻠 㻞㻞㻢㻘㻤㻤㻤 㻡㻚㻣 㻠㻠㻟㻘㻜㻢㻣 㻣㻚㻟
諸収入 㻤㻣㻘㻡㻣㻜 㻟㻚㻝 㻢㻤㻘㻜㻡㻞 㻜㻚㻤 㻣㻣㻘㻠㻞㻠 㻝㻚㻣 㻠㻥㻘㻢㻠㻥 㻝㻚㻞 㻢㻝㻘㻡㻝㻡 㻝㻚㻜
地方債 㻟㻥㻘㻜㻝㻢 㻝㻚㻠 㻠㻡㻘㻠㻢㻟 㻜㻚㻡 㻟㻤㻘㻠㻠㻞 㻜㻚㻤 㻟㻟㻘㻠㻠㻢 㻜㻚㻤 㻢㻡㻘㻥㻡㻞 㻝㻚㻝
その他 㻞㻥㻘㻡㻟㻜 㻝㻚㻜 㻞㻥㻘㻣㻞㻞 㻜㻚㻟 㻟㻞㻘㻢㻞㻞 㻜㻚㻣 㻟㻤㻘㻤㻢㻞 㻝㻚㻜 㻢㻟㻘㻠㻟㻞 㻝㻚㻜






















































金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
総務費 㻝㻘㻞㻞㻠㻘㻢㻠㻝 㻞㻠 㻠㻘㻤㻞㻞㻘㻥㻤㻠 㻠㻥㻚㻝 㻞㻘㻡㻢㻝㻘㻜㻡㻞 㻟㻝㻚㻜 㻟㻘㻞㻜㻝㻘㻜㻡㻥 㻠㻡㻚㻠 㻞㻘㻜㻟㻤㻘㻡㻤㻡 㻟㻝㻚㻤
　うち震災復興費 ― ― 㻠㻘㻜㻡㻠㻘㻠㻠㻢 㻠㻝㻚㻟 㻝㻘㻤㻝㻜㻘㻞㻤㻡 㻞㻝㻚㻥 㻞㻘㻡㻥㻠㻘㻝㻣㻢 㻟㻢㻚㻤 㻝㻘㻡㻢㻜㻘㻣㻤㻢 㻞㻠㻚㻠
民生費 㻝㻘㻜㻣㻜㻘㻥㻢㻥 㻞㻝㻚㻜 㻤㻞㻠㻘㻤㻟㻡 㻤㻚㻠 㻤㻟㻝㻘㻟㻢㻠 㻝㻜㻚㻜 㻤㻡㻡㻘㻜㻡㻝 㻝㻞㻚㻝 㻤㻠㻣㻘㻡㻢㻠 㻝㻟㻚㻞
衛生費 㻤㻤㻢㻘㻝㻣㻜 㻝㻣㻚㻠 㻝㻘㻡㻠㻤㻘㻟㻢㻡 㻝㻡㻚㻤 㻝㻘㻢㻣㻟㻘㻜㻢㻝 㻞㻜㻚㻞 㻟㻟㻟㻘㻡㻡㻞 㻠㻚㻣 㻞㻡㻣㻘㻢㻞㻤 㻠㻚㻜
労働費 㻢㻡㻘㻜㻥㻢 㻝㻚㻟 㻠㻟㻘㻜㻟㻝 㻜㻚㻠 㻠㻝㻘㻣㻟㻞 㻜㻚㻡 㻞㻥㻘㻡㻤㻥 㻜㻚㻠 㻞㻣㻘㻡㻡㻝 㻜㻚㻠
農林水産業費 㻝㻝㻜㻘㻜㻜㻜 㻞㻚㻞 㻝㻝㻤㻘㻡㻤㻢 㻝㻚㻞 㻠㻣㻤㻘㻞㻥㻡 㻡㻚㻤 㻞㻣㻜㻘㻞㻤㻟 㻟㻚㻤 㻟㻣㻡㻘㻟㻞㻢 㻡㻚㻥
うち水産業費 㻠㻟㻘㻟㻞㻥 㻜㻚㻥 㻠㻠㻘㻣㻝㻟 㻜㻚㻡 㻟㻥㻞㻘㻣㻝㻢 㻠㻚㻤 㻝㻤㻟㻘㻣㻞㻞 㻞㻚㻢 㻞㻢㻠㻘㻠㻟㻥 㻠㻚㻝
商工費 㻝㻠㻢㻘㻢㻥㻢 㻞㻚㻥 㻥㻠㻘㻠㻜㻢 㻝㻚㻜 㻝㻜㻥㻘㻣㻠㻟 㻝㻚㻟 㻝㻝㻟㻘㻝㻢㻥 㻝㻚㻢 㻝㻞㻠㻘㻠㻝㻥 㻝㻚㻥
土木費 㻞㻟㻞㻘㻢㻢㻣 㻠㻚㻢 㻞㻡㻢㻘㻞㻟㻣 㻞㻚㻢 㻡㻟㻞㻘㻡㻤㻥 㻢㻚㻠 㻢㻣㻟㻘㻥㻣㻥 㻥㻚㻢 㻤㻢㻠㻘㻢㻞㻣 㻝㻟㻚㻡
うち都市計画費 㻥㻟㻘㻤㻣㻝 㻝㻚㻤 㻥㻞㻘㻥㻠㻢 㻜㻚㻥 㻝㻜㻥㻘㻞㻠㻤 㻝㻚㻟 㻝㻜㻣㻘㻤㻡㻢 㻝㻚㻡 㻝㻜㻠㻘㻤㻞㻤 㻝㻚㻢
教育費 㻟㻜㻥㻘㻜㻡㻣 㻢㻚㻝 㻟㻝㻝㻘㻟㻢㻢 㻟㻚㻞 㻞㻥㻡㻘㻥㻡㻤 㻟㻚㻢 㻟㻜㻜㻘㻢㻡㻡 㻠㻚㻟 㻠㻠㻝㻘㻡㻟㻢 㻢㻚㻥
災害復旧費 㻟㻤㻟㻘㻞㻣㻝 㻣㻚㻡 㻝㻘㻝㻢㻥㻘㻜㻡㻟 㻝㻝㻚㻥 㻝㻘㻝㻢㻢㻘㻞㻞㻞 㻝㻠㻚㻝 㻢㻥㻞㻘㻟㻝㻠 㻥㻚㻤 㻤㻡㻝㻘㻟㻝㻣 㻝㻟㻚㻟
公債費 㻟㻥㻠㻘㻟㻤㻞 㻣㻚㻤 㻠㻜㻞㻘㻤㻝㻣 㻠㻚㻝 㻟㻥㻤㻘㻟㻢㻥 㻠㻚㻤 㻠㻜㻝㻘㻡㻠㻞 㻡㻚㻣 㻟㻤㻥㻘㻠㻝㻥 㻢㻚㻝
その他 㻞㻡㻥㻘㻤㻡㻞 㻡㻚㻝 㻞㻝㻣㻘㻜㻞㻢 㻜㻚㻤 㻝㻤㻠㻘㻡㻡㻤 㻞㻚㻞 㻝㻣㻠㻘㻜㻟㻜 㻞㻚㻡 㻝㻤㻡㻘㻜㻝㻣 㻞㻚㻥




















































金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
人件費 㻡㻞㻤㻘㻞㻟㻞 㻝㻜㻚㻠 㻡㻞㻜㻘㻤㻝㻟 㻡㻚㻟 㻡㻞㻝㻘㻠㻡㻢 㻢㻚㻟 㻡㻟㻢㻘㻞㻤㻠 㻣㻚㻢 㻡㻟㻥㻘㻣㻠㻝 㻤㻚㻠
扶助費 㻢㻝㻣㻘㻤㻝㻥 㻝㻞㻚㻝 㻠㻣㻟㻘㻥㻠㻝 㻠㻚㻤 㻠㻢㻥㻘㻞㻥㻣 㻡㻚㻣 㻠㻣㻣㻘㻝㻜㻢 㻢㻚㻤 㻠㻤㻟㻘㻠㻢㻡 㻣㻚㻢
公債費 㻟㻥㻠㻘㻟㻤㻜 㻣㻚㻤 㻠㻜㻞㻘㻤㻝㻢 㻠㻚㻝 㻟㻥㻤㻘㻟㻢㻤 㻠㻚㻤 㻠㻜㻝㻘㻡㻠㻝 㻡㻚㻣 㻟㻤㻥㻘㻠㻝㻤 㻢㻚㻝
普通建設事業費 㻟㻟㻣㻘㻡㻣㻢 㻢㻚㻣 㻟㻡㻞㻘㻤㻜㻟 㻟㻚㻢 㻝㻘㻤㻡㻢㻘㻣㻣㻞 㻞㻞㻚㻡 㻝㻘㻤㻝㻜㻘㻢㻟㻣 㻞㻡㻚㻣 㻞㻘㻟㻣㻝㻘㻜㻢㻝 㻟㻣㻚㻜
うち補助事業費 㻝㻜㻟㻘㻣㻟㻢 㻞㻚㻝 㻝㻤㻠㻘㻡㻝㻞 㻝㻚㻥 㻝㻘㻡㻡㻥㻘㻠㻡㻣 㻝㻤㻚㻥 㻝㻘㻠㻟㻤㻘㻣㻣㻢 㻞㻜㻚㻠 㻞㻘㻜㻝㻜㻘㻜㻝㻞 㻟㻝㻚㻠
単独事業費 㻞㻟㻟㻘㻤㻠㻜 㻠㻚㻢 㻝㻢㻤㻘㻞㻥㻝 㻝㻚㻣 㻞㻥㻣㻘㻟㻝㻡 㻟㻚㻢 㻟㻣㻝㻘㻤㻢㻝 㻡㻚㻟 㻟㻢㻝㻘㻜㻠㻥 㻡㻚㻢
災害復旧事業費 㻟㻥㻤㻘㻞㻤㻥 㻣㻚㻤 㻝㻘㻞㻟㻢㻘㻢㻢㻥 㻝㻞㻚㻢 㻝㻘㻞㻠㻠㻘㻟㻤㻤 㻝㻡㻚㻜 㻣㻝㻢㻘㻝㻥㻠 㻝㻜㻚㻞 㻤㻡㻤㻘㻝㻢㻞 㻝㻟㻚㻠
物件費 㻝㻘㻞㻝㻞㻘㻤㻤㻤 㻞㻟㻚㻥 㻝㻘㻤㻝㻥㻘㻤㻥㻟 㻝㻤㻚㻢 㻝㻘㻥㻝㻠㻘㻤㻥㻜 㻞㻟㻚㻝 㻢㻢㻜㻘㻤㻣㻥 㻥㻚㻠 㻡㻜㻤㻘㻝㻠㻥 㻣㻚㻥
補助費等 㻠㻢㻡㻘㻞㻟㻢 㻥㻚㻝 㻠㻢㻢㻘㻝㻜㻡 㻠㻚㻤 㻠㻠㻞㻘㻥㻤㻣 㻡㻚㻠 㻠㻜㻝㻘㻡㻞㻠 㻡㻚㻣 㻡㻜㻤㻘㻡㻥㻤 㻤㻚㻜
積立金 㻤㻢㻟㻘㻝㻤㻢 㻝㻣㻚㻜 㻠㻘㻞㻞㻢㻘㻤㻟㻡 㻠㻟㻚㻝 㻝㻘㻜㻟㻡㻘㻜㻝㻤 㻝㻞㻚㻡 㻝㻘㻣㻝㻤㻘㻡㻢㻥 㻞㻠㻚㻠 㻠㻜㻤㻘㻜㻞㻟 㻢㻚㻠
繰出金 㻝㻣㻤㻘㻡㻣㻠 㻟㻚㻡 㻞㻟㻤㻘㻥㻟㻡 㻞㻚㻠 㻟㻜㻝㻘㻢㻜㻢 㻟㻚㻣 㻞㻡㻢㻘㻢㻝㻡 㻟㻚㻢 㻞㻢㻥㻘㻞㻣㻞 㻠㻚㻞
その他 㻤㻢㻘㻢㻞㻝 㻝㻚㻣 㻢㻥㻘㻤㻥㻢 㻜㻚㻣 㻤㻤㻘㻝㻢㻝 㻝㻚㻜 㻢㻡㻘㻤㻣㻠 㻜㻚㻥 㻢㻣㻘㻝㻜㻜 㻝㻚㻜




















































金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
地方税 㻠㻠㻟㻘㻢㻞㻣 㻣㻚㻤 㻠㻤㻠㻘㻢㻟㻠 㻠㻚㻢 㻡㻜㻥㻘㻟㻝㻤 㻡㻚㻤 㻡㻡㻠㻘㻝㻥㻥 㻣㻚㻠 㻡㻠㻢㻘㻥㻞㻤 㻣㻚㻣
うち住民税 㻝㻣㻣㻘㻡㻠㻝 㻟㻚㻝 㻞㻞㻜㻘㻜㻢㻜 㻞㻚㻝 㻞㻟㻜㻘㻤㻟㻞 㻞㻚㻢 㻞㻢㻢㻘㻤㻣㻜 㻟㻚㻡 㻞㻡㻣㻘㻠㻟㻠 㻟㻚㻢
固定資産税 㻞㻝㻢㻘㻥㻜㻤 㻟㻚㻤 㻞㻝㻞㻘㻥㻠㻜 㻞㻚㻜 㻞㻞㻝㻘㻝㻢㻣 㻞㻚㻡 㻞㻞㻤㻘㻥㻝㻠 㻟㻚㻜 㻞㻞㻥㻘㻢㻠㻢 㻟㻚㻞
地方交付税 㻞㻘㻜㻠㻟㻘㻞㻣㻤 㻟㻡㻚㻥 㻞㻘㻞㻝㻞㻘㻠㻤㻟 㻞㻝㻚㻜 㻝㻘㻢㻤㻝㻘㻜㻟㻠 㻝㻥㻚㻜 㻝㻘㻢㻢㻢㻘㻤㻟㻝 㻞㻞㻚㻝 㻝㻘㻣㻡㻞㻘㻥㻝㻥 㻞㻠㻚㻣
うち特別交付税 㻠㻠㻣㻘㻞㻥㻠 㻣㻚㻥 㻝㻝㻣㻘㻞㻝㻣 㻝㻚㻝 㻝㻝㻣㻘㻣㻞㻣 㻝㻚㻟 㻝㻝㻢㻘㻥㻞㻢 㻝㻚㻢 㻝㻝㻜㻘㻥㻢㻝 㻝㻚㻢
復興特別交付税 㻠㻟㻡㻘㻣㻠㻞 㻣㻚㻣 㻤㻤㻞㻘㻥㻟㻢 㻤㻚㻠 㻟㻤㻡㻘㻞㻟㻢 㻠㻚㻠 㻠㻟㻞㻘㻡㻤㻢 㻡㻚㻣 㻡㻤㻠㻘㻤㻢㻞 㻤㻚㻞
国庫支出金 㻝㻘㻞㻝㻣㻘㻝㻢㻤 㻞㻝㻚㻠 㻞㻘㻞㻤㻥㻘㻠㻜㻡 㻞㻝㻚㻣 㻞㻘㻝㻝㻥㻘㻤㻡㻜 㻞㻠㻚㻜 㻤㻥㻤㻘㻥㻤㻠 㻝㻝㻚㻥 㻥㻞㻡㻘㻤㻢㻡 㻝㻟㻚㻜
うち復興交付金 㻞㻠㻟㻘㻤㻣㻠 㻠㻚㻟 㻡㻡㻞㻘㻣㻤㻠 㻡㻚㻞 㻝㻝㻞㻘㻤㻢㻠 㻝㻚㻟 㻠㻝㻘㻢㻤㻢 㻜㻚㻢 㻡㻘㻡㻡㻞 㻜㻚㻝
県支出金 㻝㻘㻞㻝㻜㻘㻥㻥㻟 㻞㻝㻚㻟 㻠㻘㻞㻡㻣㻘㻜㻢㻝 㻠㻜㻚㻠 㻝㻘㻢㻣㻥㻘㻝㻣㻣 㻝㻥㻚㻜 㻝㻘㻥㻤㻣㻘㻝㻟㻞 㻞㻢㻚㻠 㻤㻞㻢㻘㻠㻝㻝 㻝㻝㻚㻢
　　うち復興交付金 㻝㻝㻤㻘㻤㻥㻡 㻞㻚㻝 㻞㻘㻢㻟㻣㻘㻠㻢㻟 㻞㻡㻚㻜 㻢㻠㻟㻘㻜㻡㻤 㻣㻚㻟 㻝㻘㻟㻥㻠㻘㻣㻜㻡 㻝㻤㻚㻡 㻞㻡㻠㻘㻠㻢㻤 㻟㻚㻢
財産収入 㻢㻘㻜㻤㻝 㻜㻚㻝 㻞㻜㻘㻤㻢㻞 㻜㻚㻞 㻝㻠㻘㻡㻣㻢 㻜㻚㻞 㻞㻡㻘㻢㻥㻝 㻜㻚㻟 㻝㻜㻢㻘㻟㻟㻟 㻝㻚㻡
寄附金 㻟㻡㻘㻝㻤㻠 㻜㻚㻢 㻥㻘㻡㻥㻝 㻜㻚㻝 㻝㻢㻘㻡㻢㻜 㻜㻚㻞 㻡㻘㻝㻡㻞 㻜㻚㻝 㻤㻘㻥㻣㻠 㻜㻚㻝
繰入金 㻥㻘㻤㻞㻝 㻜㻚㻞 㻝㻝㻢㻘㻢㻞㻠 㻝㻚㻝 㻝㻘㻢㻜㻞㻘㻠㻢㻣 㻝㻤㻚㻞 㻝㻘㻟㻤㻥㻘㻠㻤㻞 㻝㻤㻚㻡 㻝㻘㻤㻜㻟㻘㻠㻢㻥 㻞㻡㻚㻠
繰越金 㻝㻝㻞㻘㻣㻢㻤 㻞㻚㻜 㻢㻜㻣㻘㻠㻣㻝 㻡㻚㻤 㻣㻞㻝㻘㻤㻜㻞 㻤㻚㻞 㻡㻡㻞㻘㻥㻟㻣 㻣㻚㻟 㻠㻤㻡㻘㻠㻟㻝 㻢㻚㻤
諸収入 㻞㻝㻞㻘㻟㻡㻥 㻟㻚㻣 㻝㻠㻝㻘㻞㻣㻣 㻝㻚㻟 㻝㻜㻡㻘㻣㻜㻡 㻝㻚㻞 㻝㻜㻟㻘㻝㻥㻤 㻝㻚㻠 㻤㻥㻘㻢㻥㻝 㻝㻚㻟
地方債 㻞㻠㻢㻘㻥㻠㻜 㻠㻚㻟 㻞㻠㻟㻘㻣㻟㻜 㻞㻚㻟 㻞㻞㻡㻘㻤㻢㻜 㻞㻚㻢 㻝㻤㻣㻘㻜㻢㻜 㻞㻚㻡 㻟㻠㻥㻘㻞㻥㻠 㻠㻚㻥
その他 㻝㻡㻞㻘㻜㻡㻟 㻞㻚㻢 㻝㻠㻣㻘㻟㻣㻜 㻝㻚㻠 㻝㻠㻥㻘㻡㻟㻝 㻝㻚㻣 㻝㻡㻥㻘㻥㻤㻤 㻞㻚㻝 㻞㻜㻡㻘㻜㻤㻥 㻞㻚㻥










































































































































― ― ― ― ― ― 㻝㻡 㻞 㻝㻟㻚㻟
― ― ― ― ― ― 㻝㻡 㻤 㻡㻟㻚㻟
― ― ― ― ― ― 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻜㻜㻚㻜
― ― ― ― ― ― ― ― ―
㻟㻤 㻟㻤 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻞㻠 㻥㻠 㻣㻡㻚㻤 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻜㻜㻚㻜
― ― ― 㻝㻞㻠 㻝㻞㻠 㻝㻜㻜㻚㻜 ― ― ―
― ― ― ― ― ― 㻢㻞 㻢㻞 㻝㻜㻜㻚㻜
― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― 㻡㻥 㻡㻥 㻝㻜㻜㻚㻜
― ― ― ― ― ― ― ― ―
㻞㻢㻡 㻞㻢㻜 㻥㻤㻚㻝 㻠㻝㻜 㻞㻡㻡 㻢㻞㻚㻝 㻟㻞 㻟㻞 㻝㻜㻜㻚㻜 ①1.2 整備済
㻞㻢㻟 㻞㻢㻟 㻝㻜㻜㻚㻜 㻠㻝㻜 㻟㻥㻟 㻥㻡㻚㻥 ― ― ― ②1.6 整備中
㻠㻠㻜 㻢㻠 㻝㻠㻚㻡 㻢㻢㻝 㻜 㻜㻚㻜 㻝㻠㻟 㻠㻞 㻞㻥
㻠㻜㻜 㻞㻥㻢 㻣㻠㻚㻜 㻢㻢㻝 㻝㻤㻢 㻞㻤㻚㻝 㻝㻠㻠 㻝㻠㻠 㻝㻜㻜
㻠㻠㻞 㻝㻞㻢 㻞㻤㻚㻡 㻥㻥㻢 㻝㻟㻝 㻝㻟㻚㻝 㻝㻞 㻜 㻜 ①3.8 整備中
㻠㻝㻥 㻞㻤㻡 㻢㻤㻚㻜 㻥㻢㻝 㻢㻤㻝 㻣㻜㻚㻥 㻝㻞 㻝㻜 㻤㻟 ②19.6 整備中
㻝㻠㻞 㻞㻡 㻝㻣㻚㻢 㻝㻘㻜㻥㻢 㻢㻟 㻡㻚㻣 㻥㻜 㻞㻜 㻞㻞 ①16.4 整備中
㻝㻟㻡 㻝㻜㻝 㻣㻠㻚㻤 㻝㻘㻜㻡㻣 㻠㻝㻟 㻟㻥㻚㻝 㻤㻣 㻠㻡 㻡㻞 ②16.9 整備中
㻟㻢㻢 㻞㻠㻡 㻢㻢㻚㻥 㻞㻟㻝 㻝㻝 㻠㻚㻣 㻟㻜 㻜 㻜
㻟㻢㻢 㻟㻞㻥 㻤㻥㻚㻥 㻞㻟㻝 㻢㻜 㻞㻢㻚㻜 㻟㻜 㻜 㻜
㻡㻝㻞 㻟㻡㻤 㻢㻥㻚㻥 㻝㻘㻣㻣㻞 㻥㻞 㻡㻚㻝 ― ― ― ①18.7 整備中
㻠㻥㻥 㻟㻢㻜 㻣㻞㻚㻝 㻝㻘㻣㻤㻡 㻠㻟㻜 㻞㻠㻚㻝 ― ― ― ②19.9 整備中
㻞㻘㻞㻜㻡 㻝㻘㻝㻝㻢 㻡㻜㻚㻢 㻡㻘㻞㻥㻜 㻢㻠㻢 㻝㻞㻚㻞 㻠㻣㻟 㻞㻠㻣 㻡㻞㻚㻞








洋野町 ― ― ―
久慈市 ― ― ―
野田村 ― ― ―
田野畑村 ― ― ―
岩泉町 ― ― ―
宮古市 㻞
































































































































ための調査費等） 56.4 51.3 実績精査による減。




復興交付金 454.8 502.8 公共施設整備費等の工事費の増。
保留地処分金 3.6 3.6
市費 0.1 0.1
























































































































































工事費 㻝㻠㻠㻚㻟 復興交付金 㻝㻡㻣㻚㻣
うち公共施設整備費（道
路・公園等の整備費） 㻞㻠㻚㻟 町単独費 㻝㻚㻥





































































前計画→ →変更後 前計画→ →変更後
工事費 㻡㻠㻚㻢 㻢㻢㻚㻥 復興交付金 㻢㻜㻚㻡 㻣㻞㻚㻤
うち公共施設整備費（道
路・公園等の整備費） 㻟㻚㻟 㻠㻚㻞 町単独費 㻝㻚㻡 㻝㻚㻡


















































































工事費 26.9 復興交付金 23.1
うち公共施設整備費（道
路・公園等の整備費） 16.0 公共施設管理者負担金 5.8
整地費 4.0 市単独費 7.0
その他の工事費（調
査設計費等）
6.9 合計 36.0
補償費 9.0
事務費 0.1
合計 36.0
（注）1．2016年1月現在（事業終了までの見込みを含む）。
2．復興交付金の内訳は、①区画整理事業18.1億円、②効果促進事業5.0億円。
（出所）宮古市都市計画課提供資料より筆者作成。
（単位：億円）
支
出
収
入
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柱等を含む）であり、その他には事務費、換地確
定に伴う清算金などである。市単独費の7割（約5
億円）は復興基金が充当されている。
次に防集事業である（2017年3月の事業計画書
第1回変更（第2回軽微な変更））。田老地区では移
転促進区域内の住居戸数は639戸で、そのうち地
区内の防集移転は230戸（前計画243戸）である。
住宅団地（住宅用地、関連公共施設等用地など）
の整備面積は三王団地として254,090㎡（前計画
254,640㎡）である。なお、そのうち住宅敷地等の
整備は貸付地81区画・戸（住宅敷地10区画と公営
住宅71戸、前計画88区画・戸）、分譲地149区画（住
宅敷地のみ、前計画155区画）を対象とし、これ
らの総面積は2,594㎡（前計画1,837㎡）、49,126㎡（同
50,223㎡）、住宅敷地平均面積は259㎡（同306㎡）、
330㎡（同324㎡）である。
田老地区の防集事業の資金計画は表19のとおり
である。2017年3月の事業計画変更により事業費
は縮小している。これは集団移転の規模が縮減し
ている影響であり、とくに住宅団地用地取得及び
造成でみられる。その住宅団地用地取得及び造成
は最大の比重を占める。これは大槌町のケースと
異なるが、用地取得・造成規模の大きさが影響し
ていると考えられる。宅地及び農地の買取りにか
かる買取単価（1㎡当たり）の平均は住宅用地、
農地の順に15,000円、11,190円である。これに対し
て収入は大半が復興交付金である。残りは一般財
源であるが、その比重は大槌町のケースとおおよ
そ同じである。その大半は復興特別交付税で措置
されるものと思われる。
2016年10月に三王団地を訪ねると、宮古消防署
田老分署、市立診療所、民間の歯科医院、市立保
育所、県警駐在所などが整備され、また、戸建て
の住宅（災害公営住宅を含む）が立ち並び、二階
建ての災害公営集合住宅もみられた。2016年8月
にごく一部を残して区画整理事業を含む田老地区
の面的整備は完了したということであるが、嵩上
げエリアが住宅や店舗が少なく殺風景であるのに
比べて、高台はまちとして出来上がっていた。た
だし、高齢居住者が非常に多いなか、団地内には
食料品を中心に扱う小規模の商店（住居兼用でい
わゆるナマモノの取扱いなし）が1件しかない。
公共バスはあるものの、生活協同組合の宅配や移
動販売車にかなり頼らざるを得ない状況がある。
買い物をはじめ高台の暮らしのあり方が問われる
ようなひとコマが垣間見られる。
（5）課題
区画整理事業や防集事業の財政面では巨額の公
金が長期にわたって出入りするなかで、公共施設
整備あるいは道路事業の規模が目立っている。こ
れに対して、収入では復興交付金の比重が非常に
高い。こうした特徴があるなかで、多様な側面も
浮かび上がってくる。その典型として市町単独費
があげられる。区画整理事業では地区中心部の全
体をつくり直すことから、いわゆる立ち退き等の
規模の違いが影響するなかで、事業の実施上、従
前地を離れてもらわなければいけないが、仮換地
もできないケースにおいてとくに営業・移転補償
が補助対象外となり、市町単独費が生じる（土地
区画整理法第101条）。
また、宮古市田老地区のように、復興交付金の
交付対象（限度額の算定根拠）として「公共施設
整備費」しか計上されておらず、嵩上げを伴う国
道の再整備によりその山側の浸水が見込まれない
表19　田老地区の防集事業の資金計画表19　 防集事業の資金計画
前計画→ →変更後
住宅団地用地取得及び造成 45.0 39.2
移転先住宅建設等助成 11.5 8.8
公共施設整備 27.9 27.6
宅地及び農地の買取り 23.0 23.4
移転費助成 5.1 4.7
合計 112.5 103.7
前計画→ →変更後
復興交付金 93.4 85.8
一般財源 19.1 17.9
合計 112.5 103.7
（注）2017年3月現在（事業終了までの見込みを含む）。
（出所）宮古市都市計画課提供資料より筆者作成。
（単位：億円）
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ことなどから、道路等にあたる「面」の嵩上げは
対象になっても、宅地にあたる「面」で対象になっ
ていない（計画人口密度が40人/ha未満であるこ
とは影響していない）。国道の山側は窪地になる
ことから、市は独自にアクセスの改善および雨水
排水に伴う土地活用上のデメリット解消の点から
新国道の高さまで嵩上げを行うことにしたのであ
る（筆者の実地調査では嵩上げ不足に見えたが）。
なお、ある自治体からは今回の復興にあたって、
復興庁は役所・役場に足を運んで、相談にのって
くれるようになっている一方で、区画整理事業の
ような大事業となると、国交省の取扱いの性格が
強くなり、平時のような関係の下で霞ヶ関の本省
に行くことも多い。この際の出張費は市町からの
持ち出しであるという。
区画整理、防集の両事業では複数回におよぶ事
業変更がみられるが、ある自治体では変更にあ
たって国庫補助が確約されるのか不安であり、財
政面での見通しをつけるのに苦労した。また、ど
うしても災害復旧にとどまることから「復旧」の
しばりあるいは解釈をめぐる国との協議に多大な
労力と時間を費やした。ある自治体からは2015・
16年度以降、効果促進事業の実施に対する国から
の締め付けが強くなっている、というコメントが
あった。いわゆる「復興・創生期間」（2016年度
～ 20年度）には被災自治体の一部負担の導入によ
り、被害が大きく、復興に時間を要する自治体ほ
ど財政負担がかさむことになりかねないので、自
治体、復興庁、国交省などの関係のあり方は強く
問われてくるであろう。
土地利用関連事業それ自体に関しては、2市1町
のいずれもが事業プロセスとくに計画作成に際し
ての住民合意形成、用地買収等に際しての地権者
との交渉に多大な労力を費やしたという。住民間
で複雑な利害関係がみられるし、地権者は多い地
区で千人規模である。これらの前提として住民等
への諸制度の説明を要し、盛り土ひとつとっても、
技術的な側面をわかりやすく丁寧に説明しなけれ
ば、なかなか安心してもらえない。大震災により
自宅が残っても、道路整備等で移転をお願いする
ことになる場合があり、真摯に対応するしかない
という。また、用地取得の困難があげられる。用
地取得を巡っては国（復興庁）の2013年3月以降
の数回にわたる「住宅再建・復興まちづくりの加
速化措置」や改正復興特区法の14年5月の施行が
あげられるが、自治体から既存制度の運用改善に
とどまらない抜本的な見直しが早々に求められて
いたにもかかわらず5）、対策は後手にまわり、か
つ踏み込み不足で地域・自治体の期待には十分に
応えられていない。赤浜地区の防集事業等は継続
中であるが、田老地区との決定的な違いは公共減
歩率や地形、地質あるいは工事方法などというよ
りも、用地交渉・買収や住民との協議に要した時
間であると考えられる。なお、赤浜地区では2016
年度末時点で用地取得は全て終わっていない。
4．まとめ
本稿では岩手沿岸市町村のうち陸前高田市、大
槌町、宮古市の2011年度から16年度までの財政の
全体像、次いで土地利用関連事業とくに区画整理
事業および防集事業にかかる財政の実態を定量的
に明らかにした。
各市町財政の全体像の分析から区画整理事業や
防集事業の事業費は非常に大きく、生活や生産な
どのインフラ整備の点で震災対応財政において重
要な位置を占める。両事業の構造分析は実施プロ
セスにおける歳出および歳入を問うことになった
が、地域の実状にあわせて事業規模を変更すると
ともに財政対応も変えている。そして、復興交付
金の比重の高さにみるように、国の財政措置が非
常に重要な意義を持ち、そこでは弾力的な対応も
みられる一方で、市町単独費が億単位で生じてい
るケースがあり、国の全額負担となっていない。
同時に、分析それ自体は被害状況の調査から応
急対策・初期復旧への対応、震災復興計画や土地
利用計画の策定、防集事業の大臣同意や区画整理
事業の県認可など多くの手続きの存在を確認する
結果となったが、今回の大震災で言えば、たとえ
ば、土地利用に関して土地利用再編のための特例
を受けるために復興整備計画を作成することがあ
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げられる。また、復興交付金の交付にあたっては
復興交付金事業計画の作成および復興庁、事業所
管省との協議がある。　
こうして個別事業単位を含めて手続きのあり方
が問われることになるが、とくに時間的側面に重
大な課題を見出すことができるのではないか。時
間的側面というのは、非常に多くの時間を費やし
ていることから大幅に短縮すべき手続き等がある
ことをさすが、土地利用関連事業費の増大に対す
る国庫負担等の特例措置は事業実施スピードの点
で一定のインパクトがあったと考えられる。他方、
重大な課題として用地取得があげられる。とくに
土地収用法や都市計画法などに関わる公共用地取
得システムや補助金等に対する国の関与の抜本的
な見直しは急務であろう。
さらに、まちづくりの側面からみれば、既存の
区画整理事業や防集事業などはもともと市街地が
消失したり、人口が大きく減少したりすることを
想定していない。拠点整備事業も緊急対応可能な
ものとは言い難い。土地利用の制約や嵩上げの規
模などもあいまって、各事業はパッチワーク的に
なり、トータルバランスを備える地域再生にはほ
ど遠い。コストも嵩む可能性が高くなることから、
事業評価システムの構築と活用があげられる。そ
して、中長期的には事業それ自体を見直して、経
済・社会構造の変化を考慮しながら、さまざまな
災害に対応できるように、事業の重層化、体系化
を図っていくべきであろう。
最後に、研究課題について言及しておきたい。
震災対応財政では自治体間の個別性が強い点に着
目すれば、そのあり方を巡って、国に対する批判
の文脈であっても共通性を見出すだけでなく、個
別の踏み込んだ分析も要するし、レアケースとし
て片付けられない側面がある。他方、国の取組み
に対して積極的に評価すべき点にも目を向ける必
要がある。また、県との関係が問われなければな
らない。県が単独事業を含めてどのような役割を
果たしてきたのか、あるいは国と市町村の間に
入ってどれほど調整してきたのか、どれほど各市
町の状況を把握していたのかなどを明らかにして
いきたい。
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【注】
１） 神戸市において阪神・淡路大震災（1995年）の区画整
理が全て終了したのは2011年3月であった。
２） 毎日新聞2016年3月14日夕刊によれば、「高台の造成地
を無駄にしたくない市は14年夏、高台への移転希望者
に『土地の引き渡しから2年以内に住宅メーカーと建築
契約を結ぶ』との条件を付けた。換地対象者900世帯の
うち『高台希望』は603世帯いたが、この条件を見て
360世帯に減少。一方、かさ上げ地では約540世帯が換
地するが、半数近い243世帯は『当面は家を建てる見込
みがない』（市幹部）。既に災害公営住宅に入居したり、
市内外の新たな土地で自宅を再建したりした住民も多
いからだ」ということである。2011年度の市復興対策
局長は「かさ上げ地の規模は過大で、そうなった一番
の要因は、高台造成の影響だ」と打ち明けている。そ
の際に生じる大量の残土の処理が嵩上げ部の規模に影
響を与えたのである。嵩上げ部で広大な空き地が生じ
ることを懸念して、出店を躊躇する事業者が少なくな
いことも容易に想像がつく。河北新報2016年12月30日
付では陸前高田市の高田、今泉の両地区に加えて、大
槌町町方地区の嵩上げ部でも実際の人口は想定の半分
強になりうる、という町の調査結果を伝えている。なお、
区画整理事業では土地の配置を決める仮換地指定が進
むほど、事業区域の縮小は難しくなる。
３） CM（コンストラクション・マネジメント）方式は、設
計、施工、マネジメントに関して、事業の早い段階か
ら民間技術力を導入して、官民連携して事業推進を図
る建設生産・監理システムの1つである。
４） 一時的収容施設（仮設住宅）とは、土地区画整理法第2
条第2項に規定する事業のうち「事業の施行のため必要
な工作物その他の物件の内容」に該当し、同法第79条
に規定する移転、除去建築物居住者のためのものをさ
す。なお、同法第2条第2項とは「前項の事業の施行の
ため若しくはその事業の施行に係る土地の利用の促進
のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処
分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業が
前項の事業にあわせて行われる場合においては、これ
らの事業は、土地区画整理事業に含まれるものとする」
である。
５） 岩手県は所有者不明土地等の管理・処分権限の市町村
への移譲や自治体による事業用地の円滑かつ迅速な取
得を可能とする制度の創設などを、岩手弁護士会等と
連携しながらたびたび要望してきた。
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